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ORDENES
-Q
SECCION DE PERSONAL
E Gobierno (le la República se ha servido
disponer lo siguiente:
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por en-•
iermo para Puerto Real y Madrid al Capitl'in de Fragata
D. Gabriel Ferrer y ()tem, percil,,,iendo sus haberes por
la Habilitación General de la Base naval principal de
Cádiz.
21 chb junio de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de 1,1 Escuadra, Vicealmirante Tefe
de la Base naval principal de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por
enfermo para Cartaya y Huelva al Teniente de Navío
D. Celestino Díaz Hernández, debiendo percibir sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia de Marina
de Huelva, y dispone se apruebe el anticipo que de la
misma hizo el Comandante General de la Escuadra.
21 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral de Marina.
1-
El Subsecretario,
Antonio ..4zarola.
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
Hen disponer que por los jefes de. quienes dependen los in
teresados, sean expedidas hojas generaks de servicios de
los Auxiliares navales que a continuación se relacionan, las
cuales serán cursadas por las autoridades superiores de
las Bases navales principales a este Ministerio.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y ,4ectos.—Ma
drid, 18 de junio de 193z.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Conti;dmirant e T., fe de la Sección de Personal y
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V-icealrnirantes .jeíes de las Bases navales principales de
Cádiz y Cartagena.
Personal de referencia.
D. Manuel Huertas ..‘iolión y D. _Manuel López V2-
negas, Base naval principal de Cádiz.
D. Juan Torres Prol, D. Juan Puig Monreal, D. Juan
Nieto López y D. Cristóbal Conesa Méndez, Base naval
principal de Cartagena.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prómovida por don
Angel Manuel de Rueda y Martínez, con residencia en
esta capital, calle de Hilarión Eslava núm. 42, en soii
eitud de ingreso en el Cuerpo de Auxiliare.; de Artille
ría, tenie-nd-.1 en cuenta que obtuvo la separación del
-lervicio por disposición minIterial, fecha- 27 de abril
de 1927 (D. O. núm. 97), el Gobierno. de la República,
de acuerdo c:n la Seccien de Personal, se ha ,--,.ervido des
estimarla.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos
Madrid, 16 de i unio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Contalmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid.
o
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los Auxiliares primeros de electricidad
torpedos D. Gaspar Guerrero García y D. Angel Fer
nández López cesen en sus actuales destinos y embarquen
en el submarino B-5 y destructor Alcalá Galiano, respec
tivamente, para tomar los cargos de torpedos.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid: 18 de junio de 1932.
Ei Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferro] y Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la comunicación del Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, fecha 6 del
corriente mes, con la que da cuenta de haber dispuesto
que el Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
Angel García Navarro desembarque del submarino C-6
y pase a la Estación de submarinos de dicha Base naval,
por haber sido declarado inepto para el servicio en sub
marinos por falta de aptitud física, el Gobierno de la Re
pública se ha servicio aprobar la determinación adoptada
v disponer embarque en el citado submarino el de igual
empleo D. Tomás Victoria López, que desembarcará del
destructor Alcalá Galiano.
. Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos. Ma
drid, 18 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena y Comandante General de la Escuadra.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la .República, de conf or
midad con lo informado por la. Sección de Personal, ha
desestimado instancia del Cabo de marinería del Blas tle
Lezo Emilio Lucas Mula, que solicita continuación. en el
servicio, por no reunir el interesado la condiCión cuarta
del artículo 6.° del vigente Reglamento de Enganches.
Madrid, 78 d2 junio de 1932.
El Subsecretario,
AntCnio
Sr. Comandante General •de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia del marinero
de segunda, 'de.: la dotación de la Estación radiotelegrá
fica de la Ciudad Lineal, Ramón Martínez Martínez,:en
súplica de ser exarninado para marinero carpintero, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo ,informado
por la.Sección de Personal, ha tenido a bien disponer que
el citado marinero sea -pasaportado 'para -la Básé naval•
principal de Cartagena, donde deberá sufrir el examen
reglamentario:reintegrándose a su destino una vez veri
ficado dicho examen.
Madrid, 78 de junio de 7932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid.
Señores...
•
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, con fechia 4 del
corriente mes, dice a este de Marina lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Director de
las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando•
y San Hermenegildo en acordada 'de fecha 17 del ante
rior, dice a este Ministerio lo siguiente :—El Subsecreta
rio del Ministerio de Marina, en 18 de junio del ario an
terior remitió a este Conseja la adjunta instancia sobre
petición de ingreso en la Orden, promovida por el Con
destable mayor de la Armada D. Antonio Segura Sande.—
Pasado el expediente al General Vocal ponente en 28 del
anterior, expuso lo que sigue :—Que habiendo 'pasado a
la situación de retirado el Condestable mayor de la Ar
mada D. Antonio Segura Sande, con fecha 26 de sep
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tiembre de 1931, anterior, por consiguiente, a la de 20 de
octubre, hasta la cual no entró en vigor el Decreto de to
de julio de dicho año, que concedía los beneficios al per
sonal que Con arreglo a. él se retiraba, considera que el
citado Conde.table no tien derecho a los beneficios del
citado Decreto, y que procede, por consiguiente, denegarle
el ingreso en la Orden de San Hermenegildo.—Y ha
biéndome conformado con la preinserta acordada, he te
nido a bien resolver como en la misma se propone."
Lo digo a V. E. para • su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 18 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, c(in fecha 3o de
mayo último, dice a este de Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Director de
las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernan
do y San Hermenegildo, en acordada de fecha 12 del ac
tual, dice a este Ministerio lo siguiente :—El Vicealmi
rante jefe de la Base naval principal de Cartagena, en
2:1 de septiembre último, remitió a este Consejo docbmen
tada propuesta sobre Cruz de 1,=.1 Orden, del Condestable
mayor de la Armada D. -Lorenzo Florit Buils.—Pasado
el expediente al General Vocal ponente en 28 de abril
próximo pasado, expuso lo que sigue :—Que habiendo pa
sado a la situación de retirado el Condestable mayor de
la Armada D. Lorenzo Florit Buils por Orden ministe
rial de 26 de septiembre (12 193T, anterior, por consiguien
te, a la fecha • de 20 de octubre del mismo arlo, hasta la
cual no entraron en vigor- los beneficios que concede el
Decreto ,de TO de julio de 1931 .(D. O. núm. 15s) al per
sonal que con- arreglo a él se retirara, procede le sea de
negado a dicho Condestable el ingreso en la Orden de San
Hermenegildo.7--Conforme la \samblea con el precedente
dictamen,- de su acuerdo .tengo el honor de participarlo a
V. E. para su superior resolución. Y habiéndome con
formado con la preinserta acordada, he tenido a bien re
solv2r como en la misma se propone."
Lo dig‘d. a...V. É. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 18 de junio de T932.
•
El SubséCretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Tefe de la' Base naval principal de Car
tagena.
o
• Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Guerra, fecha
4 del mes actual. se dioe á este Ministerio lo que sigue:
"El Presidente del Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fernando y San Her
menegildo, en acordada de iecha T6 del actual. dice a este
Ministerio- lo siguiente :--El Subsecretario del Ministerio
de Marina, en ,8 de enero último, remitió a este Consejo
documentada propuesta sobre Cruz de la Orden, del Au
xiliar mayor de Oficinas de \'llirina D. 'Ramón Bárcena
Esteban.—Pasado el expediente al General. Vocal ponente
en 13 del anterior, expuso lo que sigue : Que en 13 de
noviembre de 1925, se le negó el ingreso en la
1
Orden al Auxiliar mayor de Oficinas de Marina D. Ra
món Barcena Esteban cuando ostentaba -el empleo de Au
xiliar tercero de Oficinas, por carecer de asiwilación
despacho de Oficial.—Que según certificado d-21 Ministe
rio de Marina, el citado Auxiliar mayor pasó a la reserva
en virtud de Orden circular de 18 de agosto de 1931
(D. O. núm. 155), cuya vigencia no surte efectos sino a
partir de 2o de octubre siguiente, según ley de 22 del
mismo 1S y como el citado certificado dice, a su vez,
que _hasta el 27 de abril de 1931 D. O. núm. 94) no se
le concedió la asimilación y efectividad de Alférez de Fra
gata, se deduce que el mencionado Auxiliar mayor de Ofi
cinas no tiene derecho a pertenecer a la Orden.—Confor
me el Consejo con el precedente dictamen, de su acuer
do tengo el honor de participarlo a V. E. para su supe
rior resolución.—Y habiéndome conformado con la pre
inserta acordada, he tenido a bien resolver como en la
misma se propone.
Lo que se circula en Marina para conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 18 de junio de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid. Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Guerra, fecha
4 del .mes actual, se dice a este Ministerio lo que sigue:
• "El Presidente del Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes .Militares de San Fernando y San Her
menegildo, en acordada de fecha 19 del mes_ próximo pa
sado,, dice a este Ministerio lo siguiente Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid, en. 18 de
agosto de 1931, remitió a este Consejo documentada pro
puesta sobre Cruz de la Orden del Auxiliar primero de
Oficinas ..de Marina D. Vicente Bellmont Ossorio.—Pa
sado el expediente al General Vocal ponente en 25 del
anterior, expuso lo que sigue :—Que el Auxiliar primero
de oficinas de. Marina D. Vicente Bellmont Ossorio,. re
tirado por. Orden ministerial de 26 de septiembre de 193!
(D. O. núm. 218),, con sujeción al Decreto de 23 de ju
nio del mismo año (D. O. m'un 139), se. le propone para
ingreso eñ la Orden con arreglo al Decreto de 'o de ju
lio (1). 0. núiii. 1-5); mas como este Decreto no entró
en vigor hasta el 20 de. octubre. del -mismo año 1931, que
se publicaron las plantillas del Cuerpo, según dispone la
última de las disposiciones transitorias, es evidente que
por haber pasado a la situación de retirado el propuesto
antes de estar en vigor el expresado Decmto, no le es
de aplicación.—Y habiéndome conformad() con la pre
inserta . acordada, . he tenido a bien resolver como_ en la
misma se propone."
Lo que se circula en Marina. para conocimiento y de
.
más efectos.-----Madrid, T8 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
v de la .jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente
General de Marina. Ordenador de Pagos .e Interventor
Central del Ministerio„
Señores.., •
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SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e
Intervención Central y lo propuesto por la Dirección de
Aeronáutica, y conforme lo dispuesto en el vigente Regla
mento aprobado por decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 145), ha tenido a bien declarar con de
recho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio
que inherente a su destino desempeñó en Madrid, durante
los días de su duración, el Capitán de Corbeta, Inge
niero de Construcciones Aeronáuticas, D. Manuel de la
Sierra y Bustamante, debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos al concepto correspondiente, del ca
pítulo 12, artículo 2.% del vigente presupuesto en ejerci
cio, y sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que chttermina el párrafo tercero
de la página 839, (primera columna) del citado DIARIO
OFICIAL. haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid. 21 (lt innio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal ck
Cartagena. Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
..■•••••••■14,>■11!.
Éxemo. Sr.: A propuesta del Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval y de conformidad con lo informa
do por la Dirección de Aeronáutica, el Gobierno de la
República se ha servido disponer cause baja en el curso
de pilotos por falta de aptitud profe-s.i7r-lar, con arreglo a
lo dispuesto en el apartadó A) del artículo 16 del vigente
Reglamento e Instrucciones para la Sección del Cuerpo
Subalterno de Aeronáutiéá Naval, hoy Cuerpo Auxiliar
de Aeronáutica Naval, aprobado por real decretó de 15
de agosto de 1-07 (D. O. núm. 192), akcaba. de Aeronáu
ticá Juan Riera Réal, el cual deberá continuar con la es
pecialidad de mecánico que tenía.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 21 de ¡unió de 102.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina y Director de Ae
ronáutica.
Señores...
■•■■■■••••■11.">■■■••••■••
Circu/ár.---Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección de Ae
ronáutica, se ha servido disponer que el distintivo del
Cuerpo Auxiliar de Aeronáutica Naval sea el mismo que
en la aétualidad está dispuesto para el personal sin título
aeronáutico que está al servicio de la Aeronáutica Naval,
qué determina la real orden de 18 de octubre de 1927
(D. O. núm. 148), con la diferencia de que no llevará
córoria y que su tamaño será reducido proporcionalmente
para que la distancia de punta a punta de sus alas sea
de 35 milímetros.
Lo que se manifiesta para conocimiento general.—Ma
drid, 21 de junio de 1932.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que la comisión del servicio desempeñada
en Ferrol en fecha 18 de *abril del ario en curso por el Te
niente Coronel de Intendencia D. Rafael Ortega y Viller
gas sea considerada como inherente a su destino, con las
correspodientes dietas. debiendo afectar el gasto al capítu
lo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto, habiendo in
vertido en la referida comisión el Jefe nombrado cinco
días, del 18 al 22 del referido mes y año.
Madrid. 17 de junio de 1932.
El Suk..secretartL„
4ntOni0 /1,Y7/"Oia.
Sres.. intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia que eleva el segundo Ma
quinista de la Armada D. Juan Martínez Cobacho, Auxiliar
del Inspector de máquinas del Arsenal de la Base naval
principal d2 Cartagena, en solicitud de que se le conceda la
gratificación de industria por el destino que desempefia,
el Gobierno de la República. oída la Intendencia General
de este Ministerio y de conformidad con la rntervención
General de la Administración del Estado, ha tenido a bien
desestimar la petición.
Madrid, 17 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Auxiliar segundo de Ofi
cinas y Archivos D. Ginés Rodríguez Cánovas, con destino
en la Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base naval prin
cipal de Ferrol y asignado también al acorazado España
en la que solicita se le abone el tercio de la asignación de
residencia en buques, el Gobierno de la República, oído el
informe emitido por la Intendencia General y de confor
midad con la Intervención Central de la Administración
del Estado, se ha servido desestimar la petición.
Madrid, 14 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Itnerventor Cen
tral del Ministerio, •
Señores...
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Excmo. Sr.: Vista instancia promovida por el Auxi
liar segundo de Sanidad de la Armada D. Máximo de
Castro y Gonzalo, con destino en las Fuerzas de Infan
tería de Marina que guarnecen la Base naval principal de
Ferro], en solicitud de que se le reponga en el disfrute
de las gratificaciones de de'stino y cargo que viene per
cibiendo, el Gobierno de la República, oído el informe de
la Intendencia General y de conformidad con la Interven
ción General de la Administración del Estado ha tenido
a bien desestimar la petición.
Madrid, 17 (le junio de 1932.
Sres. Intendente
tral del Ministerio.
Señores...
El Subsecretario,
Anionio Azarola.
,ene•¿il e Interventor Ceii
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Ayudante
Auxiliar (le primera del Cuerpo de Infantería de Marina
D. Francisco Joaquín de Celis, con destino en la Coman
dancia (le Marina de Sevilla, en la que solicita se le con
crda la gratificación de Secretario de causas, cuyo des
tino viene (Isempeñando, el Gobierno de la República,
conformándose con los informes de la Intendencia Gene
ral de este Ministerio e Intervenció Central, ha tenido a
11;en desestimar la petición.
r7 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina e Inte"entor Central
del Ministerio.
Señores....
Enajenaciones.
Excmo.. Sr. : Como resultado de las proposiciones pre
sentadas tara la enajenación por gestión directa en vir
tud de la autorización concedida por ley de 18 de mayo
próximo pasado, de la chatarra existente en_ el Arsenal
de Ferrol, llevada a efecto en este Ministerio con arre
glo al anuncio publicado en la Gaceta de Madrid y DIARIO
OFICIAL de este ¡Ramo, número 129, página 951, ambos
de fecha 2 del corriente mes y con sujeción a las bases
publicadas en el DIARIO OFICIAL número 128, página 942,
también de este Ministerio, he tenido a bien adjudicar en
venta el material inútil citado a D. Aquilino Uriarte Or
tiz de Zárate, vecino de Portugalete (Vizcaya), conforme
a su proposición, en la cantidad de ciento catorce mil cua
trocientas ochenta pesetas (114.480).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efec
9 3tos. Madrid. de junio de 1932.
GIRAT
Sres. Intendente Gerireal de Marina. Ordenador de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Vicealmirante
jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Cuerpo de Celadores de puerto.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de Celadkires de puerto que
a continuación se expresa cese en sus actuales destinos y
pase a continuarlos al punto. que al frente de cada uno se
indica:
_Celadores de puerto de segunda.
D. Diego Martínez Haro, de la- provincia Marítima de
Huelva a Nador (Melilla).
D. José Fernández (Rodríguez, de la provincia maríti
ma de Villagarcía a la de Huelva.
D. Rafael Rebolleda Aresta, de disponible a la provin
cia marítima de Málaga.
D. José Martínez Beltrán, de la provincia marítima de
Málaga a la de Tarragona.
D. Salvador Montesinos Carbonen, de Nador
a la provincia marítima de Ibiza.
D. Francisco Sánchez Martínez, de la provincia ma
rítima de Ibiza a la de Alicante.
D. Juan Marina Sillero del Hoyo, de la provincia ma
rítima de San Sebastián a la die Sevilla.
Lo que digo a V. T. para su. conocimiento y efectos con
siguientes.—Madrid, 18 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Dir2ctor- -General (le Navegación, Pesca e -Indus
tri-as -Marítimas, Vicealmirantes jefes de las Bases nava
les -principales de Ferról y Cádiz, Intendente General de
Marina. Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
==0=
-
CTRCUT ARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALTFIC DM; DE 1S1IRANTES .5 DESTINOS PI BLIros
Propuesta. de rectificación a la provisional del cnneursso
- de diciembre próximo pasado, por lo que respecta al
destino n Amero 47, de dirha propuesta proriona1.
En cumplimiento de la Ley de 11 de marr:, último
(Gaceta núm. 73) y disposiciones reglamentarias sobre
la materia, se publica propuesta definitiva referente
a dicho destino:
47. Cartero de Rozas de Puerto Real (Madrid), sol
dado licenciado Enrique Bouhaben López, c3n 5-9-27 de
servicios, se le concede este destinn por reunir mayores
méritos que el propuesto, soldado licenciado Eusebio Vi
llalba Arranz, cuya adjudicación provisional queda sin
efecto, por haberse comprobado que en 14 de -octubre
de 1930 renunció a dicho destino, no alcanzándole, porlo tanto, los beneficies de la base 9." de la 1,k.y de 6 de
septiembre de 1925 y exceder de la edad de cuarenta y
seis arios.
Madrid, 17 de junio de 1932.----El Presidente,
Agustín Luque.
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Propueda de rectificación •a la pravisLnal del c•ncur
se de noviembre próximo pasado, por lo que respecta a
1.as destinos señalados can los números 314 al 416 inc'u
sive. correspondientes a Á.Lkyuntamientcs y Diputaciones,
CG/1 las rectificaciones y observaciones que a continua
n se señalan:
En cumplimiento a la ley de 11 de marzo último (Ga
ceta núm. 73) y disposiciones reglamentarias sobre la
materia, terminado que ha sido el plazo de admisión de
reclamaciones, se resuelven éstas declarando firme la
propuesta de referencia publicada en la Gaceta núm. 33,
de 2 de febrero anterior, con las siguiente3 modifica
ciones:
PROVINCIA DE CA.CERES
Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera.
333. Encargado de Teléfono.—Sargento licenciado
Santos Parrales Avila, con 2-4-25 de servicio y 0-1-25 de
empleo, natural y vecino.—Anunciado desierto ete des
tino en la propuesta provisional porque en el momento
de su publicación así aparecía de los documentos cbran
tes en esta Junta, se le adjudica a este individuo porque
presentadas reclamaciones dentro-del plazo legal, es él
que reune mayores méritos y tenerlo solicitado.
PROVINCL% DE LT GO
;.'
Ayuntamiento de T,2(go.
371. Peón de limpieza.—Soldado Benito Arias Pardo,
con 0-11-3 de servido.—Se le concede este -derting par
que pertenece al mismo grupo y preferencia que
•
el pro
puesto y tener sobre él la preferencia de estar de-sem
reñando e'. cargo motivo del concurso, interinamente
desde antes de anunciarse su publicación, quedando sin
efecto la adjudicación de la provisional.
372. Cinco a5rentes de exanciones.--•abo Jaime Va
rela Rois,, con 2-2-7 de-servicio, natural y vecino.—Se le
bdjudica a este individuo el tercero de estos cinco desti
nos, :Va que porsu calidad de Caba y can arreglo -a la
lev por que se rige la adjudicacir'n- va delante de Anto
nio Castro y Jesús Fidalgo, que ng ebstante reunir -más
tiempo de serviaio tienen la categoría de soldado, .pa
bando estos últimos a ecupar e' cuarto y quinto destina
de los cinco que emprende este número, quedando: por
tanto sin efecto la adjudicación de este quinto destino
eue en la provisional se hizo a favor del soldado .J
sé Gay.
NOTAS
La Tendrán en cuenta los individuos propuestos que
a partir de los ocho días de esta publicación en la Ga
ceta, podrán prerentarse a desempeñar su cometido re
ciban o no su credencial, finalizandg este-plazn de pre
asentación a los treinta días a contar desde la fecha de la
referida publicación para los destinos de la Península y
a los cuarenta y cinco días en igual 'forma para- los rea
(lentes en Canariass-o Baleares, cuyos destinos re hallan
en la Península o viceversa, como también aquellos en
que se exija fianza. Todo ello sin perjuicio de lo dispues
to en los artículos 64, 65 y 66 del Reglamento de -6 de
febrero de 1928 (Gaceta. núm. 40).
2.a Las expresadas adjudicaciones de los destinos lle
van consigo, por parte de los designadas, no poder soli
citar otro en un plazo de dos arios a partir de la fecha
de la presente rectificacUn, se posesionen o no de 'los
niiámos, y
3.a Al posesionarse de los destinos será condición in
dispensable prezentar ante la entidad de quien depen
da el destino el certificado del Registro de Penados.
Relación por orden del número de los destinos • de las
instancias desestimadas sobre rectificación de propuesta,
expresando 103 nombres de los firmantes y los motivos
por los que no son tenidas en cuenta sus reclamaciones:
328. Enrique Gu.aI Pí.—Por no ser natural ni vecino
de la localidad motivo del concursos estar dentro del
mismo grupo que el designado, tener menos tiempo de
servicio y tener el propuesto además la preferencia de
estar desempeñando el cargo interinamente en lía fecha
de publicación del, concurso.
329. Secundine Arranz Carbonero.—Por no ser natu
ral ni vecino de la localidad de que depende el destino..
Pelayo Moratincs Negro.—Porque el propueste.,
perteneciendo al mismo grupo, tiene sobre el reclainan
te la preferencia quinta, del apartado B), de la décima
instrucción; complementaria del Decreto de 19 de ectubre
de 1930, en la que también se expresa que la interini
dad solo s-erá, tenida en cuenta dentro de cada grupo y
preferencia-. -
333. Enrque M111-10Z Muñoz.—Por no ser natural ni
vecino de la loc,alidad de que depende el destino, oon,di
ci(n indispensable para solicitar les que corni:, este de
pe.nde • -su. udju•icaokn •de las Corporaciones.
341. Vi'e;tc Cabrer-a González.—Par ne ser_ natural
ni vecino de la localidad de que depende él dectino, Con
dición estaa indispensable para solicitar destinos cuya
adjudicacióncorrespon'de a Corporaciones Municipales
o Provinciales.
344. Cipriano Carballo. Octavio.—Se desestima por
que no es apto para sargento.si n.o que está apto para
desempeñar destinos de tercera categoría y coma ade
niás no tiene más de .cuat-ro afici; de servicio,aún en el
caso de estar declarado apto para el empleo 'Tymediato,
no mejoraría de:g/-Upo, estando, por tanto,'IlJeritro -del
sexto que es al que pertenece él propuesto, el que'cueri
ta con más tiempo de servicio que el reclamante.
372. José López Núñez.—Se'clesestima por que entre
Irs reclamantes se encuentra 'Jaime Varela Rois que,
por su emplea,i de cabo dentro del min-Y) grupo .y prefe
renda, ha reunido más' méritos Para p.djudieársele • la
que en esta: 'propuesta sufre variación.
•
Angel Vin.de Bravos por las mismas razones que- el
anterior.
Daniel Rodríg-uez -González. por • las mismas razones
que al anterior.
379. Juan. López' Fernández.L:-Se desestima POI- no
ser cierta la reclamación que formula por lo que a dere
chos mayores que el propuesto se refiere, toda vezque
cuenta conamenot.3 tiempo de servicio y no ser más que
vecino. Por lo qúe a lós beneficios del artículo 72 del 'Re
glamento que invoca el, reclamante es indudable que la
situacin de excedente 'forzoso le .amparaba en el dere
cho de tal destino y el Ayuntamiento debió darle pwe-,
sión del mismo, previo conocimiento a esta Junta; pero
no habiéndose hecho así por la Corporación, qué venía
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obligada ello, y anunciado este destino en. c.ineurso cir
dinario sin que el interesado hiciera uso del clereAlo que
la Ley le concedía,no Sra ante la Corporac.n, si que tam
poco, ante esta Junta, Juan Upez Fernández,. ha hecho
dejación.expi-esa de tales benstici-3s, y, vcluntariamente
ha sometido en un todo a as vicisitudes de un con
curso ordinario, y de cuyo derechg no cabe alegar igne
rancia ya que 'E) invoca en su escrito de reclamación.
381. Antonio Cervantes Guillén.--Porque el propues
t-i tiene sobre el reclamante la preferencia de •interi
idad.
383. José Cegarra Zapata.--Por ,rie ser natural ni
vecino de la localidad de que depende eL destino.
Antonio Cervantes Guillén.--Por que el propueto tie-•
ne sobre el reclamante la preferencia de interinidad.
387. Francisco Martín Cerezo.—Por tener él pro
puesto la preferencia de ser natural y vecino y desem
peñar el cargo interinamente.
.Marcel_ino Salas Piniella.—por lis mismrs fundameli
tos que al anterior.
397. Cele-,tino Puente Muñoz.---Po no haber hecho la
reclamación dentro del plazo reglamentario, según se
expresa en la segunda de las notas que figuran a conti
nuación de la propuesta provisional publicada en Li
(;aeeta núm. 33, de 2 de febreng último. La instancia la
„suscribe el reclamante en 27 de febrero y tuvo entrada
eri esta Junta en 2 de marzo último.
•10R. Alejandro Zapater Andrea,. )rque la Diputa
ei4'n Provincial de Teruel, de quien depende el destino,
informa hizo la propuesta a favor del que figura en la
Provisional y que queda firme- por .la. prezzente por ser
éste el único solicitante que ccncursen tiempg y forma.
Madrid, 17 de junfo de 1932.---E1 Presi(lente, Agnsth?
Dtque.—Rubricado.
=O==
EDICTOS
Don Eusebio Barreda Scaii(lella, Capitán de (.4)rheta de la
‘riada, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Ceuta y juez instructor del expediente que se instruyó
para justificar el extravío de la cartilla naval del ins
ripto Francisco Vázquez Segura,
Por el present hago saber: Que habiéndose acreditado
el extravío de la cartilla naval del inscripto del Trozo de
Fuengirola, provincia marítima de Málaga, Frncisco Váz
quez Segura, la declaro nula y sin valor. incurriendo en
responsabilidad la persona que la-posea y n() haga entrega
de ella a las Autoridades.
Ceuta, 3 de _jun.° d 193.. El Juez instructor Eusebie
Barreda.
mPREN-1 A í)E1., MINISTERIO DE MARINA
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¿litem viles industriales
Autobuses - Autocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
legadoras - Devanaderas - Autobombas
Para informarse dirigirse en
MADRID D. Nicolas Fúster OteroD. Luís Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13 y 15
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Palmes, 197
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11111011 ESPORA BE EXPLOSIVOS S. A.
011a•MEM@
Pt-dvoras negrikw. P(Sly oras Rin humo, de NItrooelnloss y NItroglicerina.--Explosivos militares reg1amentarios.—Trin.1-trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pierioo.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
mitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas oomplet*e para proyectiles de alto explosiva—Multiplicadores ysebos para bombasexplosivas. Granadas de mano y de morter.—Carga s para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvorsa, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
Á **MOLINA, ilaNZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADO* A *AM
SE CONSTRUYEN ENTRE 1% T 4.1 CABALLOS
0044•U*10 D GASOL INA 22• A 2111• GGIAM4101
POR CASALLO-NORA
irnos electrégenes ELECTIOI
PARA ALUMSRADO DI FINCAS. CASIN•111.
CONVENTOS. BUQUES. 1TC., ETC.
PED1M RES-ESENCIAS A MAS DIE 3.00I UTNE.
Y DRUPOS INSTALADOS
MOVER« BE LA MARINA BE NEME
Y EJERCITO ESPAilli
11-abcoraatarla VWL-L-INIC»
PrOVOIRIUM, 467.-Telét.336 8. ML BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BA.NDER,AS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
MADPIO
NSGNAS
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
den3arco.
Escalaloncillos de los Cuellos Palenlailos y Auxiliares Ele la Rinda
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toga 13 correspondencia gene dirigirse al Afiministragor ue los Esca atoncihos de los Cuerpos Patentados y mi
nares le la A Matia1—MiniS1er10 e mara.---madm
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
7i3regniares de cabotaje entre Bilbao, Marsella, y puertos intennedl,
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
S irvicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes nioto-trasatlánticos *Cabo San Agus
tín., •Cabo Santo l'orné», (Cabo San i•ntonio», (Cabo Palos»
y (Cabo Quilates..
ACOMODACVONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
);uni:Fis especiali7a414•s para el transporte moderno de pasaje
ros de terrera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SFGUF1DAD -R PH FZ-1 CONCMIA-TRATO SNIERADO
- COCINA EXCELENTE
liártilP" 11.1111rdi' '13 1:irP(*I'Íilll-S I W3 Arneia Pn toilv :InPrios
